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Bekende	  verzetslui	  
	  
In	  DS	  schrijft	  Marc	  Reynebeau	  dat	  namen	  van	  verzetshelden	  bij	  het	  
(Vlaamse)	  publiek	  onbekend	  zijn.	  
De	  naam	  van	  een	  verzetsman	  die	  vele	  oudere	  Belgen	  nog	  kennen,	  is	  Julien	  
Lahaut,	  voorzitter	  van	  de	  communistische	  partij.	  Hij	  was	  een	  stakingsleider	  
in	  de	  kolenmijnen	  en	  metallurgie	  tijdens	  de	  staking	  “van	  de	  100.000”	  in	  mei	  
1941.	  Hij	  overleefde	  het	  nazi-­‐concentratiekamp	  van	  Neuengamme,	  maar	  
werd	  in	  1950	  aan	  de	  ingang	  van	  zijn	  woning	  doodgeschoten	  door	  een	  
commando	  van	  rechtse	  activisten	  (18	  aug.)	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  .	  Volgens	  de	  
overlevering	  had	  hij	  in	  het	  parlement	  “Vive	  la	  république”	  geroepen	  tijdens	  
de	  eedaflegging	  door	  Koning	  Boudewijn.	  Na	  zijn	  dood	  werd	  gezegd	  dat	  het	  
een	  ander	  parlementslid	  is	  geweest.	  	  
In	  Antwerpen	  is	  de	  naam	  van	  Marcel	  Louette	  goed	  gekend,	  oprichter	  van	  de	  
Witte	  Brigade	  “Fidelio”.	  Hij	  overleefde	  Breendonk,	  Vught	  en	  Sachsenhausen.	  
In	  Gent	  kennen	  velen	  de	  “aanslag	  van	  de	  Papegaaistraat”,	  de	  bevrijding	  van	  
Commandant	  Albert	  Mélot	  van	  het	  Geheim	  Leger,	  georganiseerd	  door	  Jozef	  
Speeckaert.	  Deze	  laatste,	  en	  vele	  anderen,	  stierven	  in	  het	  concentratiekamp	  
van	  Blumenthal-­‐Neuengamme.	  Onlangs	  werd	  een	  gedenkplaat	  aangebracht	  
op	  de	  hoek	  van	  de	  Maagdenstraat;	  voor	  het	  vroegere	  huis	  van	  Speeckaert	  
ligt	  ook	  een	  herinneringssteen	  (Groot-­‐Brittaniëlaan	  88).	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